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- Se trata de una tienda de caracteristicas 
muy especiales. Los objetos que en ella se 
venden (discos de alta fidelidad, aparatos 
de reproducción de sonido, libros especia- 
lizados en temas musicales) son de precio 
elevado y dirigidos a un público muy espe- 
cializado o algo snob. El número de clientes 
es en todo momento limitado pero precisan 
de una larga permanencia en el local antes 
de efectuar una compra, y era idea de 10s 
promotores crear un circulo de amigos de 
la música que acudiera periódicamente a la 
tienda aun sin intenciones concretas de 
adquisición. 
Est6 dedicada la planta situada a nivel de 
la calle, a la exposición y compra de discos 
y libros, prescindiendo del concepto cldsico 
de tienda, para crear una sala de estar 
donde el cliente.puede libremente remover 
10s objetos y escuchar discos sin intromi- 
sión del dependiente que trabaja en la 
misma sala. Este espacio posee unas aber- 
turas en fachada que, por su disposición 
y a trav6s del elemento vegetal que enmar- 
can, iluminan suavemente el interior sin co- 
locarlo en contacto directo con la calle. La 
sola excepción es la abertura, con función 
de escaparate, que, con el fin de facilitar la 
visión de 10s objetos del interior y en virtud 
de su forma especial, impide 10s reflejos 
en el vidrio. 
La planta inferior contiene un almacen y 
taller de reparaciones, un despacho y una 
sala de audic.iones. Esta sala, que normal- 
mente se utiliza para la audición y compa- 
ración de 10s distintos equipos de repro- 
ducción del sonido, puede ampliarse para 
la celebración de actos y audiciones, per- 
mitiendo una capacidad aproximada de 
60 personas. 
El suelo esta escalonado formando tres - 
niveles, lo que favorece la visión de 10s 
espectadores. El despacho recibe ilumina- 
ción y ventilación a traves de una especie 
de chimenea que asciende al piso superior 
y se abre en fachada. 
El local existente, situado en 10s bajos de 
un edifici0 moderno, presentaba la dificul- 
tad, muy común, de un cúmulo de acciden- 
tes (bajantes, columnas de tuberias, alba- 
fiales, etc.) que contrade9an la aparente 
regularidad y pureza de una estructura de 
pilares. Este problema se hacía grave en la 
planta sótano, destinada en principio a al- 
macenes, ya que esta irregularidad se en- 
contraba tanto en 10s paramentos verticales 
como en techo y suelo. 
Ante la imposibilidad de respetar una com- 
posición ordenada y geométrica as1 como un 
cierto expresionismo de estructura e instala- 
ciones, 10s autores optaron por crear un am- 
biente apropiado a las funciones previstas, 
independiente pero capaz de introducirse en 
el  volumen de que se disponla. 
Parte del espacio que queda entre ambos 
volúmenes ha sido utilizado para todas las 
instalaciones (incluida la del aire acondi- 
cionado), acometidas y contadores y para 
armarios. 
La independencia entre el nuevo espacio 
y el volumen preexistente se acusa tambi6n 
en la fachada, que corre libremente sin con- 
tactos con la estructura general, retran- 
queendose de acuerdo con las imposicio- 
nes del interior. 
La fachada est6 recubierta de aglomerado 
plastico de polvo de marmol; 10s interiores 
enyesados y pintados; protectores de alu- 
minio en esquinas y puertas; alfombra de 
nylón que, en la sala de audiciones,asciende 
por las paredes convirti6ndose en arrima- 
dero. Las paredes de esta sala estan forra- 
das de gomaespuma y recubiertas de tela 
por razones acústicas. Los muebles y IBm- 
paras fijos estan diseñados por 10s propios 
arquitectos. 
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Vista del eatc La fachada est& tratada como una supertlcie independlente de la estructura general del edltlcio. Revestimiento plbstico de polvo de m&rmol y zdcalo de 10s mlsmos 
panofs de la allma. -- F- - '. 5, , - r 
El escaparate desde la parte interior. Las mesas ajus- 
tables y 10s soportes de las lámparas son diseño de 10s 
arquitectos. 
Detalle del tirador de la puerta de entraaa. 
Planta baia 
Planta s6tano 
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Vista del exterior.El escaparate posee un vidrio en forma b 
Vista de la planta baia. A l  fondo el espacio para escuchar discos y a la derecha la mesa de trabajo del empleado. Las lamparas bajas son diseno ae MlgUel Mlla y el resro ae 10s 
muebles esten dlseiiados por 10s arquitectos. 
El cornparator. Este conjunt0 se ha proyectado procu- 
rando la maximaflexibiiidad de utilización dentro de una 
conlposición ordenada. 
La escalera desde la planta s6tano. La estructura de la 
escalera es de hierro y 10s peldaños de madera forrada 
con moqueta. 
La escalera desde la planta baia. Se aprovecha el hueco que deja la escalera para ,.,..Vducir un volumen que permite 
abrir ventanas en 10s paramentos perpendiculares a fachada. De esta forma se pretende conseguir un contacto, entre 
la calle y el interior, indirecto y complejo, que permita la intimidad de este Últlmo. 
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Las puertas que se ven al fondo ocultan 10s aparatos de reproducci6n de sonido cuando no se utilizan. La moqueta que cubre el suelo sube por las paredes 
s i rv~er~uv t. a t ~ ~ ~ ~ t r r u a l ~ .  Las lhmparas de pie son diseño de Mlguel Milb. 
